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УМОВИ, ПРИ ЯКИХ ПРОЕКЦІЙНІ СИЛОВСЬКІ ПІДГРУПИ
МАЙЖЕ ЛОКАЛЬНО-НОРМАЛЬНОЇ ГРУПИ ЛОКАЛЬНО
СПРЯЖЕНІ
Виділено два підкласи розширень локально нормальних груп за допомогою
скінченних р-груп, в яких проекційні силовькі р-підгрупи локально спряжені.
У першому випадку локально-нормальна підгрупа К скінченного індексу містить
інваріантну силовську р-підгрупу, в другому - силовські р-підгрупи в Е майже
абелеві, Наведено приклад, який показує, що для обох підкласів умова розширення
локально нормальноїгрупи саме за допомогою р-групиє істотною.
З критеріїв локальної спряженості силовських підгруп в майже локально
нормальній групі (2| слідує, що дослідження того, які силовькі р-підгрупи
майже локально-нормальної групи є локально спряженими, багато в чому
зводиться до вивчення скінченнихдобутків груп виду
G=FB, (1)
де Р - нормальний дільпик, в якому існують силовські р-підгрупи Р й О,
що задовольняють наступним двом умовам:
1) підгрупи Р. й ЙО) належать нормалізатору деякої силовської
р -підгрупи множника В;
2 Р'«О,де х є М, (В).
Якщо В - р-підгрупа, то, умова 1) трансформується, очевидно, в умову
Та) підгрупи Р й О) нормалізуються множником В.
Умови 1), Іа) виникають у випадках, коли йдеться про проекційні
силовські р-підгрупи майже локально-нормальноїгрупи 3). Тому питання
локальної спряженості проекційних силовських р-підгруп зводиться до того,
щоб визначити, для яких добутків виду (1) з умови1) або для окремого випадку
умови 1а) випливає умова2).
Як показує лема 2 |4|, з умови 1а) слідує умова 2), якщо силовські
р-підгрупи множника Й" абелеві. Наступна лема показує, що таке ж
. . р. . :
слідування має місце, якщо силовська р -підгрупа множника Й" інваріантна.
Лема. Нехай С є ЕВ - скінченна група, Р 4С, В - р- група, яка
нормалізує силовські р-підгрупи Р й QO множника ЕЁ. Якщо множник Й
. . . / . : М
містить інваріантну силовську р - підгрупу Й/, то (існує такий елемент
хЕЙ’, шо Р*=О ї|В,х)|- 1.
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Доведения. Від супротивного. Нехай С - контрприклад найменшого
порядку. Візьмемо такий довільний елемент YEW, mo Р" «0. Тоді
(7 (Р))зZ(Q), TOMY Z(Q)<W Z(P). Так як силовські р- підгрупи
добутку W-Z(P) абелеві, то згідно леми 2 міАснує такий елемент 2ЕЙ’,
mo (Z(P)) =Z(Q) 1 |В,2)-1. Тоді р-р0)i (z(P))’ <Z(F).
Позначимо через Й елемент підгрупи 7 (0), який централізує множник В і
перейдемо до фактор-групи С/ (а). Згідно вибору (С існує такий елемент
xEW, mo P* =O і [В,х|< (а). Але оскільки множник Б нормалізує
підгрупу Й/ , то [B; x| = 1, що дае суперечнесть. Лему доведено.
Теорема. Нехай група С’ розкладаеться у добуток виду С = ЕВ, де
множник Е інваріантний та локально-нормальний, а множник В -- скінченна
ор-група. Будь-які дві проекційні силовські Р підгрупи ‚групи (т локально
спряжені, якщо виконується одна з наступних умов:
1) силовські р -підгрупи множника Е майже абелеві;
2) силовська Р -підгрупа множника Й інваріантна.
Доведення. Нехай Р.й О) - проекційні силовькі р -підгрупи групи GC.
Оскільки кожна з них спряжена деякій силовській Р -підгрупі, яка містить
множник B то можемо вважати, mo B<P,B<Q. Якщо силовсью
р підгрупи множника Е ‚майже‚абелев, то доведення локально! спряженості
підгруп Ра О.„проводиться, aK 1B теорем! 2 [4]. Якщо ж  силовська
р -підгрупа множника / інваріантна,тотвердження теореми негайно слідує 3
леми та теореми 1 [2]. :
Теорему доведено.
Приклад. В силу.теореми 3 роботи 2 для побудови прикладу, який
показував би суттєвість того, що в доведеній вище теоремі множник В є саме
р-групою, досить знайти скінченну групу Се РАВ, вякій В - р'-група,
`силовськ: Р-шдгрупи множника Й" абелеві, силовська р «підгрупа цього ж
множникаінваріантна, у множника /7 існують двітакі силовькі |) -підгрупи Р
й О, шо для будь-якого елемента ХЕ М. (В) виконується співвідношення
P* #0. |
Нехай p=2, g=3, W - цикщчна група порядку 9=4’,
А=Аш(W) ‚ С «ЙЛА. Добре відомо, що 4 - циклічна група порядку6.
Тоді A=(a)x(b), де || =2, [>| = 3. Позначимо F=Wi(a), В « (БУ.
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Для доведення того, що група С = РАВ е шуканою, за допомогою системи
комп’ютерно! алгебри САР розроблено програму,текст яко! наведено нижче.
Я
Я функція повертає список силовських










# функція повертає число 0, якщо будь-яка підгрупа
Я зі списку Г, спряжена до підгрупи Р за допомогою
Я деякого елемента підгрупиС,і номер першої підгрупи
Я 31 списку Г, яка не спряжена до підгрупи Р за





for sb in L do
n=ntl;
cc:=false;
for gin С до
if((ConjvgateSubaroup?і) =) then
се=игие: 0 a a Ea улповвиїї
break; poe о бан биз amon
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Я Перевірка того, що група С ешуканою:
# ознакою цього е идмннсть выд нуля значення зм!нно! Яаз
flag:=AreSylowSBCentralizeConjugate(G,P,LSylow,N);
Print(flag, "\n"); С
При виконанні програми значення змінноїflag виявляється рівним 2, що
говорить про те, силовська2-підгрупаР та друга підгрупа із списку LSylow ycix
СИЛОВЬКИХ 2-підгруп множника F не е спряженими за допомогою елемента,
який би нормалізував множникВ.
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